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A Guatemala 
novamen t 
Mientras consume su cuota de vida, 
icuàntas verdades elude el ser humano? 
A u g u s t o M o n t e r r o s o . ( E s c r i p t o r g u a t e m a l e n c ) 
J u a n R o d r í g u e z R e c i o 
Professor de CFS d'Administració d'Empreses. 
Delegat sindical de l'STEI a Centre Concertat. 
To t j u s t a c a b a r d ' a r r i b a r d e G u a t e m a l a , e m s i t u u da -v a n t u n p a p e r en b l a n c p e r 
i n t e n t a r r e s u m i r les a c t i v i t a t s rea-
l i t z a d e s c o m a p a r t d e l p r o j e c t e 
d e c o o p e r a c i ó q u e l 'STEI p r o m o u 
a t r a v é s d ' " E n s e n y a n t s S o l i d a r i s " . 
En e d i c i o n s an te r i o rs d e PISSARRA 
j a s 'ha e x p l i c a t en q u è c o n s i s t e i x 
el p r o j e c t e : A ix í i t o t , r e c o r d a r é 
q u e t é c o m a b a s e la c a p a c i t a c i ó 
d e m e s t r e s d e la R e p ú b l i c a d e 
G u a t e m a l a i H o n d u r e s p e r p a r t 
d e p r o f e s s o r s i p r o f e s s i o n a l s d e 
B a l e a r s ( a q u e s t a n y h e m e s t a t 2 5 
p e r s o n e s ) q u e , d e m a n e r a v o l u n -
t à r i a , d e d i q u e n p a r t d e les seves 
v a c a n c e s a i n t e n t a r m i l l o r a r a m b 
e ls s e u s c o n e i x e m e n t s el n ive l l 
de l m a g i s t e r i g u a t e m a l e n c i h o n -
d u r e n y . 
Entrevista 
Q u a n es v i u e n p l e n a e f e r v e s c è n -
c i a d e s e n t i m e n t s i r e c o r d s é s 
c o m p l i c a t s e r o b j e c t i u , p e r q u è 
p e r la r e t i n a e n c a r a p a s s e n e l s 
c o l o r s d e l p a i s a t g e v e r d d e 
G u a t e m a l a , p e r q u è e n c a r a resso -
n e n en el m e u c a p les c o n v e r s e s 
a m b d o t z e n e s d e c h a p i n e s ( g u a -
t e m a l e n c s ) , p e r q u è l ' e s fo r ç d e 
r e c ó r r e r d e p u n t a a p u n t a e l pa í s 
a m b e ls m e u s t a l l e r s d ' E c o n o m i a , 
R e f o r m a E d u c a t i v a i S o c i e t a t e n -
c a r a es tà a l t o m b a n t de l c a n v i 
h o r a r i , i, s o b r e t o t , p e r q u è , e n e l 
m o m e n t d ' e s c r i u r e a q u e s t e s i m -
p r e s s i o n s , e n c a r a q u e d e n a l l à 
u n e s q u a n t e s c o m p a n y e s q u e 
s e g u e i x e n d u e n t a t e r m e p a r t d e 
les a c t i v i t a t s p r e v i s t e s . 
En a q u e s t a r t i c l e n o é s m o m e n t 
d ' a v a l u a c i o n s ; j a a r r i b a r a n les 
r e u n i o n s d e t o t s e ls c o o p e r a n t s i 
les a n à l i s i s a p o s t e r i o r i q u e u s 
r e c o m a n q u e l l e g i u en p r o p e r s 
n ú m e r o s d ' a q u e s t a r e v i s t a . 
A q u e s t ha e s t a t el m e u t e r c e r 
v i a t g e c o m a p a r t i c i p a n t e n e l 
p r o j e c t e d e c o o p e r a c i ó a G u a -
t e m a l a i al l l a r g d ' a q u e s t s a n y s h e 
e s t a t a p r e n e n t u n p o c m é s c o m 
és e l pa í s , les seves g e n t s i ava-
t a r s d e la seva s a g n a n t h i s t ò r i a . 
A q u e s t s d i e s c o i n c i d e i x e n a m b e l 
r e t o r n d e s d e M è x i c d e l s d a r r e r s 
r e f u g i a t s de l c o n f l i c t e bè l · l i c , a m b 
e ls a s s e n t a m e n t s d e l s d e s p l a ç a t s 
p e r m é s d e t r e n t a a n y s d e s ò r d i -
d a r e p r e s s i ó s o b r e e ls p o b l e s i n -
d í g e n e s ( r e p r e s e n t e n m é s d e l 
4 0 % d e la p o b l a c i ó ) . I g u a l m e n t 
c o i n c i d e i x e n en a q u e s t e s d a t e s 
p r o f u n d s d e b a t s s o b r e t e m e s 
b à s i c s r e c o l l i t s e n e ls A c o r d s d e 
Pau d e 1 9 9 6 , f i r m a t s pe l G o v e r n i 
la g u e r r i l l a a g r u p a d a a la U R N G 
( U n i d a d R e v o l u c i o n a r i a N a c i o n a l 
G u a t e m a l t e c a ) i, c o m a c o l o f ó , 
s ' h a n f e t p ú b l i q u e s les c o n c l u -
s i o n s i r e c o m a n a c i o n s d e l ' in-
f o r m e d e la C o m i s i ó n p a r a el 
E s c l a r e c i m i e n t o H i s t ó r i c o ( C E H ) 
Es p o t a n a r a G u a t e m a l a d e v ia t -
ge t u r í s t i c , i p a s s e j a r p e l s c a r r e r s 
d e les z o n e s r e s i d e n c i a l s d e la 
c a p i t a l q u e n o es d i f e r e n c i e n g e n s 
d e l s c a r r e r s m é s c è n t r i c s i c o n -
c o r r e g u t s d e la n o s t r a c i u t a t . A 
c o n t i n u a c i ó es p o t v i s i t a r A n t i g u a , 
p i n t o r e s c a c i u t a t p l e n a d e m o n u -
m e n t s q u e r e c o r d e n l ' a r t d e la 
c o l o n i t z a c i ó e s p a n y o l a ( p e r n o d i r 
m a s s a c r e ) , p e r o n t r a n s i t e n a m b 
e ls s e u s a p a r e l l s d e v í d e o m i l e r s 
d e " g u i r i s " d e p e r t o t a r r e u . Es p o t 
v i s i t a r P e t e n , a m b e l s s e u s i m -
p r e s s i o n a n t s t e m p l e s m a i e s q u e 
s o r g e i x e n d e la se l va c o m si f o s 
p e r a r t d e m à g i a , i s i u n n o es vo l 
La s o c i e t a t g u a t e m a l e n c a e s t à e n 
p l e n a e f e r v e s c è n c i a . C e n t e n a r s 
d ' o r g a n i t z a c i o n s i n t e n t e n d e f e n -
s a r e l s s e u s d r e t s q u e d u r a n t 
m o l t s d ' a n y s h a n e s t a t t r e p i t j a t s 
p e r g o v e r n s m i l i t a r s c o r r u p t e s 
q u e h a n d u t a l pa í s a u n a s i t u a c i ó 
p a t è t i c a , c o l · l o c a n t - l o e n t r e e l s 
m é s p o b r e s d ' A m è r i c a , a m b el 
t r i s t í s s i m r è c o r d d e s e r e l p a í s 
m é s a n a l f a b e t i m é s v i o l e n t d e l 
s e u e n t o r n . T a n t les o r g a n i t z a -
Visita a una escola, a Baja Verapaz. 
p e r d r e res , p e r p o d e r - h o c o n t a r 
d e s p r é s a l s s e u s a m i c s , s 'ha d e 
v i s i t a r el llac A t i t l a n , P a n a j a c h e l 
( s e u p s e u d o - h y p p y ) i, e v i d e n t -
m e n t , a n a r d e c o m p r e s a C h i c h i -
c a s t e n e n g o i c a p t a r u n e s q u a n t e s 
i m a t g e s d e l s c o l o r s d e l s v e s t i t s 
i n d í g e n e s . 
En d i f e r e n t s o c a s i o n s he v i s i t a t 
t o t s a q u e s t s l l o c s , p e r ò n o s ó n 
a q u e s t s m e r a v e l l o s o s l l o c s e l s 
q u e m ' h a n f e t e n a m o r a r d ' a q u e s t 
p a í s , s i n ó e l s r a c o n s a l l u n y a t s d e 
les d i v i s e s , les m ú l t i p l e s c u l t u r e s 
q u e h i c o n v i u e n , e ls a m i c s q u e he 
a n a t t r o b a t , l ' h o s p i t a l i t a t e n q u è 
s e m p r e m ' h a n a c o l l i t e ls m e s t r e s 
e n les seves h u m i l s c a s e s , les 
seves m é s d e v i n t l l e n g ü e s d i f e -
r e n t s , la seva m i l · l e n à r i a h i s t ò -
r i a . . . és a d i r , t o t s a q u e s t s c a i r e s 
q u e d o n e n i d e n t i t a t a u n p a í s ; 
p a í s q u e s ' e s t à v e n e n t a p r e u d e 
s a l d o p e r p o d e r p a g a r el d e u t e 
c o n t r e t a m b el F M I i a l t r e s i n s t i -
t u c i o n s f i n a n c e r e s m u n d i a l s . 
c i o n s i n d í g e n e s : C O N A V I G U A , 
G A M , C O P M A G U A i m o l t e s m é s 
( s ' h a d ' e s m e n t a r q u e a q u e s t és el 
r e g n e d e les s i g l e s i q u e s 'ha d e 
f e r u n c u r s i n t e n s i u d ' a p r e n e n t a t -
ge p e r p o d e r s e g u i r u n a m í n i m a 
c o n v e r s a ) , c o m les d e la r e s t a d e 
la s o c i e t a t d ' o r d r e s i n d i c a l o so -
c i a l : S T E G , U A S , U N I T R A G U A , 
C P R , c o n v e r t e i x e n la v i d a d i à r i a 
e n u n f l u i r c o n s t a n t d ' i d e e s i 
c o n e i x e m e n t s . 
Fa u n s m e s o s es va f e r u n a c o n -
s u l t a p o p u l a r p e r r e f o r m a r la 
c o n s t i t u c i ó g u a t e m a l e n c a e n q u è 
s ' i n t r o d u ï e n m o d i f i c a c i o n s r e l a t i -
ves a l s d r e t s d e l s i n d í g e n e s , p e r ò , 
c o s a c u r i o s a , e s s e n t m a j o r i t a r i s 
n o e s va a p r o v a r p e r q u è e l l s 
m a t e i x o s v i u e n a l i e n s a l s i s t e m a , 
e l s e u n i ve l l d e c o m p r e n s i ó d e l 
c a s t e l l à é s , e n a l g u n s c a s o s , 
m í n i m i e l s i n t e r e s s o s d e l g o v e r n 
v a r e n p r e d o m i n a r p e r t a l q u e e l 
r e s u l t a t f ó r a el p r e v i s t a m b c a m -
p a n y e s d e d e s i n f o r m a c i ó i m a n i -
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p u l a c i ó . ( R e c o r d a u el r e f e r è n d u m 
q u e es va v i u r e a l 'Es ta t e s p a n y o l 
s o b r e l 'OTAN i q u i n a és la r e a l i t a t 
avu i d ia? És u n p a r è n t e s i p e r 
r e c o r d a r q u e a l l ò q u e e ls p a s s a a 
a l t r e s t a m b é e n s ha p a s s a t a 
n o s a l t r e s ) 
La v i d a p o l í t i c a es tà t a m b é en p l e 
r e n d i m e n t . La c o n v o c a t ò r i a d 'e -
l e c c i o n s g e n e r a l s p e r a l p r o p e r 
m e s d e n o v e m b r e f a q u e t o t h o m 
f a c i c a m p a n y a a m b d i s c u r s o s i 
p r o m e s e s . A q u í v o l d r i a d e s t a c a r 
q u e , p e r p r i m e r a v e g a d a , s 'hav ia 
f o r m a d a u n a a l i a n ç a d e t o t a l 'es-
q u e r r a e n t o r n a l g r u p A N N 
( A l i a n z a N u e v a N a c i ó n ) , i n t e g r a -
d a p e r l ' an t i ga g u e r r i l l a U R N G 
( U n i ó n R e v o l u c i o n a r i a N u e v a 
G u a t e m a l a ) i el seu b r a ç p o l í t i c 
F D N G (F ren te D e m o c r a t i c o N u e v a 
G u a t e m a l a ) , j u n t a m e n t a p a r t i t s 
d e c e n t r e e s q u e r r a . Pe rò , t a l c o m 
e n s va " p a s s a r a q u í a n o s a l t r e s 
d u r a n t el p e r í o d e d e t r a n s i c i ó 
p o l í t i c a , e l s i n t e r e s s o s p e r s o n a l s 
h a n f e t q u e es r o m p i a q u e s t a u n i -
t a t t o t d e s f e n t u n a a l t e r n a t i v a 
c a p a ç d e f e r f r o n t a l s p a r t i t s t r a -
d i c i o n a l s f o r m a t s pe l d r e t à i s e r v i l 
a l s i n t e r e s s o s a m e r i c a n s c o m és 
el P A N , i a la u l t r a d r e t a d e l FRG, 
f o r m a c i ó a v a l a d a p e r Ríos M o n t t , 
el g e n e r a l m é s r e p r e s s o r d e l s 
a n y s m é s d u r s de l c o n f l i c t e . 
U n a l t r e d e l s e s d e v e n i m e n t s 
i m p o r t a n t s és e l p r o j e c t e d e 
R e f o r m a E d u c a t i v a e n la q u a l s ' i n -
t u e i x l ' a m e n a ç a d e la p r i v a t i t z a c i ó 
de l s i s t e m a e d u c a t i u , c o m a p a r t 
d ' a q u e s t c o n c e p t e e c o n ò m i c a n o -
m e n a t n e o l i b e r a l i s m e . El d e b a t 
es tà s e r v i t i e s p e r a m q u e les 
e x p e c t a t i v e s d e l s s e c t o r s p o p u -
la rs i m a g i s t e r i a l s s i g u i n r eco l l i -
d e s . 
N o és a q u e s t u n l l oc p e r a p r o -
f u n d e s a n à l i s i s g e o p o l í t i q u e s . Tan 
so l s vu l l c o m e n t a r q u e el q u e u n 
a p r è n és m é s q u e la p o c a c o s a 
q u e u n p o t e n s e n y a r e n a q u e s t 
p r o j e c t e d e c o o p e r a c i ó , e n c a r a 
q u e se r i a m i l l o r a n o m e n a r - l o d ' i n -
t e r c a n v i , i a q u e s t s e r i a el m e u 
c a s . D e s p r é s d e s u c c e s s i v e s v is i -
t e s a G u a t e m a l a , v a i g a p r o f u n d i n t 
en u n a r e a l i t a t q u e n o e n s ha d e 
se r a l i e n a ja q u e f o r m a p a r t d 'a -
q u e s t a a l d e a g l o b a l en q u è t o t s 
c o n v i v i m . N o es c e r c a c a p t i p u s 
d e r e n d i b i l i t a t ( ja ha s o r t i t la 
p a r a u l e t a ! ) , p e r ò p o t s e r u n a 
b o n a m a n e r a d ' e n t e n d r e o n es 
t r o b a c a d a u n i p e r q u è . 
l 'avió q u e e n s ha d e t o r n a r c a p a 
c a s a . 
A i x ò q u e a c a b d ' e x p l i c a r e n 
a q u e s t a r t i c l e és el q u e s i g n i f i c a 
p e r a m i la m e v a p a r t i c i p a c i ó d e s 
d e fa a n y s a m b l 'STEI e n el p r o -
Tal v e g a d a v i a t j a r t o t g a u d i n t de l 
p a i s a t g e , el m e n j a r , a c u m u l a n t 
à l b u m s d e f o t o s i c o s e s p e r l 'es t i l , 
s i g u i t a n so l s u n a p a r t , p e r q u è h i 
ha m o l t m é s : el c o n t i n g u t . Crec 
q u e a q u e s t a s o c i e t a t o n e s t a m 
i m m e r s o s n e c e s s i t a q u e e n t r e m a 
c o n è i x e r r e a l m e n t a l t r e s r e a l i t a t s , 
q u e g o s e m r e f l e x i o n a r s o b r e q u e 
d a r r e r e c a d a n i n q u e s ' a c o s t a p e r 
d e m a n a r - t e u n b o l í g r a f h i ha 
q u e l c o m m é s q u e una f o t o v i s to -
sa i, s o b r e t o t , n e c e s s i t a q u e ens 
c o m p r o m e t e m a m b el q u e d e i -
x a m al d a r r e r e a l 'hora d e p u j a r a 
Una activitat dels cooperants. 
j e c t e d ' E n s e n y a n t s S o l i d a r i s . 
(A ra , s e t e m b r e , d e be l l n o u a l 'au-
la a m b e ls a v a t a r s i p r o b l e m e s 
p r o p i s de l n o s t r e s i s t e m a e d u c a -
t i u ) • 
"Que la historia que pasamos 
quede en las escuelas, 
para que no se olvide, 
para que nuestros hijos 
la conozcan" 
U n t e s t i m o n i d a v a n t la CEH 
Serveitècnic í 
ferida d'ordinadoxs 
Servei a dom 
Tel: 971-28 9 
fax: 921-46 16 94 
, C . / De la Balanguera, 
^07011 - Palma de Mallorca 
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